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TABLE I
PUBLIC ASSISTANCE
PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS, AVERAGE MONTHLY PAYMENTS, AND
AVERAGE MONTHLY CASELOAD
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1970 AND 1971
Programs 1971 1970
Payments*
All Programs $724 234 115 $563 952 574
Old Age Assistance
Medical Assistance
Aid to Families with Dep. Children
Disability Assistance
General Relief
85 315 207 76 986 610
304 840 298 252 931 893
245 096 301 172 765 693
32 36O 222 25 190 231
56 622 O87 36 078 147
Average Monthly Payment
Old Age Assistance
Medical Assistance
Aid to Families with Dep. Children
Disability Assistance
General Relief
$120.51 $115.91
108.93 91.83
287.61 252.88
142.30 125.81
160.37 152.44
Average Monthly Caseload
Old Age Assistance
Medical Assistance
Aid to Families with Dep. Children
Disability Assistance
General Relief
58 994 55 347
233 208 229 526
71 016 56 932
18 951 16 685
29 423 19 722
* Do not include Contract Day Care, DES Payments, Emergency Assistance Payments,
and Other Adjustments
2.
TABLE il
PUBLIC ASSISTANCE
FEDERAL AND STATE PARTICIPATION IN
ASSISTANCE PAYMENTS FOR ALL PROGRAMS
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
Shares by Program Amount Percent
All Programs - Total $724 234 115 100.0
Federal
State
Local*
327 506 914
396 720 684
6 517
45.2
54.8
**
Old Age Assistance - Total 85 315 207 100.0
Federal
State
41 755 218
43 559 989
48.9
51.1
Medical Assistance - Total 304 840 298 100.0
Federal
State
Local*
152 244 461
152 591 097
4 740
49.9
50.1
**
Aid to Families with Dep. Children - Total 245 096 301 100.0
Federal
State
117 665 121
127 431 180
48.0
52.0
Disability Assistance - Total 32 36O 222 100.0
Federal
State
15 842 114
16 518 108
49.0
51.0
General Relief - Total 56 622 087 100.0
Federal
State
Local*
56 620 310
1 777
100.0
* Represents local share of obligations incurred before July 1, 1968
** Less than .1 percent
TABLE III
PUBLIC ASSISTANCE
PAYMENTS TO VENDORS FOR MEDICAL CARE, DAYS 1 CARE, AND RECIPIENTS
BY PROGRAM AND TYPE OP CARE
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
3.
TYPE
OP
VENDOR
TOTAL
GR & MA
MEDICAL
PAYMENTS
M E D I C A L A S £IISTAN C E
GENERAL
RELIEFTOTAL MA OTHER MA
SUPPLEM. MEDICARE
Deduct. Coins.
TOTAL AMOUNT
ALL VENDORS
INPATIENT
HOSP. ACUTE
Recipients*
Days • Care
$323 010 258 304 488 909 299 051 187 2 718 028 2 719 694 18 521 349
$ 80 752 911
14 864
1 548 105
67 83O 356
12 657
1 285 967
66 519 891
11 033
1 243 073
795 631
1 292
XXX
514 834
332
42 894
12 922 555
2 207
262 138
INPATIENT
HOSP. CHRONIC
Recipients*
Days' Care
$ 43 455 818
7 197
2 904 415
43 074 4l6
7 116
2 884 216
42 944 218
7 084
2 876 061
6 950
11
XXX
123 248
21
8 155
381 402
81
20 199
PUBLIC MED.
INSTITUTION
Recipients*
* 5 993 385
1 386
5 796 655
1 339
5 794 277
1 338
208 2 170
1
196 730
47
LIC. NURSING
HOMES
Recipients*
$ 95 794 152
19 395
95 644 691
19 349
95 457 176
19 200
XXX
XXX
187 515
149
149 461
46
OUTPATIENT
DEPTS.
Recipients*
$ 14 594 887
66 805
13 566 784
60 380
13 195 515
57 653
221 274
1 069
149 995
1 658
1 028 103
6 425
LAB. & RAD.
SERVICES
Recipients*
$ 1 370 258
6 012
1 321 185
5 782
1 144 394
\
4 115
100 468
627
76 323
1 040
49 073
230
PHYSICIANS $ 22 733 681 21 492 984 18 649 556 1 4l4 972 1 428 456 1 240 697
DENTISTS $ 18 157 163 17 133 112 17 133 112 XXX XXX 1 024 051
OTH. LIC.
MED. PRAC. $ 6 574 635 6 331 624 6 272 Oil 25 136 34 477 243 Oil
DRUG SUPP. $ 26 841 085 25 795 839 25 795 839 XXX XXX 1 045 246
NOT CLASSI-
FIED $ 6 742 283 6 501 263 6 145 198 153 389 202 676 24l 020
* Monthly Average Number
TABLE IV
PUBLIC ASSISTANCE
MEDICAL ASSISTANCE:
CASES, RECIPIENTS AND MEDICAL PAYMENTS
FOR FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
lw
Basis
of
Eligibility
Number for Whom
MA Payments
Were Made Medical
Payments**
Average
Medical
Payment
per
RecipientCases Recipients**
Total (Sum of A, B, C) 165 140
(
233 208 $304 488 910 $108.80
Also rec'd OAA, DA or AFDC 74 6J9 116 965 106 885 221 76.15
Rec'd only MA 90 501 116 243 197 603 689 141.66
A. Persons 65 and over 80 810 80 810 171 095 642 176.44
1. Also rec'd OAA 31 516 31 516 33 809 298 89-40
2. Rec'd only MA 49 294 49 294 137 286 344 232.09
B. Disabled Persons 20 896 20 896 48 664 780 194. 08
1. Also rec'd DA 11 972 11 972 24 586 604 171.15
2. Rec'd only MA 8 924 8 924 24 078 176 224.84
Families Parrot Children
C. Families with needy
children 63 434 27 06 B 104 434 84 728 488 53.69
1. Also rec'd AFDC 31 151 22 04 4 51 433 48 489 319 54.99
2. Rec'd only MA:
a. Related to AFDC 8 833 5 02 4 11 038 10 815 644 56.11
b. Other families 23 450 41 963 25 423 525 50.49
* Monthly Average
** Figures are not comparable with the total Medical Table
because payments for General Relief are not included.
TABLE V
PUBLIC ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE EXPENSES FOR PUBLIC ASSISTANCE
CLASSIFIED BY SOURCE OP FUNDS
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
*.
TOTAL FEDERAL STATE
Program AMOUNT Percent AMOUNT Percent AMOUNT Percent
ALL
PROGRAMS $53 863 364 100.0 $25 097 675 46.6 $28 765 689 53.4
OAA 5 998 807 100.0 2 999 404 50.0 2 999 403 50.0
Ak 12 246 314 100.0 6 123 157 50.0 6 123 157 50.0
AFDC 2b 470 653 100.0 15 024 841 52.8 13 445 812 47.2
DA 1 900 545 100.0 950 273 50.0 950 272 50.0
GR 5 247 045 100.0 - - 5 247 045 100.0
6.
TABLE VI
PUBLIC ASSISTANCE
FEDERAL AND STATE PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAYMENTS
AND
ADMINISTRATIVE EXPENSES COMBINED
CLASSIFIED BY SOURCE OF FUNDS
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
TOTAL FEDERAL STATE LOCAL*
Program AMOUNT Percent AMOUNT Percent AMOUNT Percent AMOUNT Percent
ALL
PROGRAMS $778 097 ^79 100.0 $352 604 589 45.3 $425 486 373 54.7 6 517 **
OAA 91 314 014 100.0 44 754 622 49.0 46 559 392 51.0 - -
MA 317 086 612 100.0 158 367 618 49.9 158 714 254 50.1 4 740 **
AFDC 273 566 954 100.0 132 689 962 48.5 140 876 992 51.5 - -
DA 34 260 767 100.0 16 792 387 49.0 17 468 380 51.0 - -
GR 61 869 132 100.0 - 61 867 355 100.0 1 777 *#
* Represents local share of obligations incurred before July 1, 1968
** Less than .01 percent
TABLE VII
WORK INCENTIVE PROGRAM
REFERRALS TO THE DIVISION OP EMPLOYMENT SECURITY
BY REGION
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
7.
All Types
Types of Individuals
Region Heads oJ ' Household Youth
Male Female Male Female
TOTAL 9 212 2 763 4 789 903 757
Boston 3 448 1 030 2 004 200 214
Brockton 1 015 385 520 68 42
Greater Boston 1 346 485 550 170 141
Lawrence 935 191 542 115 87
New Bedford 802 224 392 111 75
Springfield 797 179 420 110 88
Worcester 869 269 361 129
____________
110
There were 6 993 persons enrolled by the Division of Employment Security for the fiscal year
ending June 30, 1971 » and 2 204 currently enrolled and in training as of June 30, 1971.
During the same fiscal year 1 157 persons became employed bringing the total to 2 291 since
the program^ inception.
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10.
PUBLIC ASSISTANCE
The following tables represent Public Assistance total expenditures, average
monthly caseload, and average monthly payment by Welfare Service Office or Com-
munity Service Center for the fiscal year July 1, 1970 to June 30, 1971*
In some cases estimates were used if actual data was not available.
If a Welfare Service Office was merged during the year, reports were merged
with the Welfare Service Office or Community Service Center listed as of June 30,
1971.
Also included is a register of all the Welfare Service Offices or Community
Service Centers as of June 30, 1971 with the communities served.
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26.
SPRINGFIELD REGION
ADAMS
Cheshire
Plainfield
Savoy
Windsor
AMHERST
Leverett
Pelham
Shutesbury
CHICOPEE
Ludlow
DCTTRPTRT.n
Conway
Hadley
Sunderland
Whately
EAST LONGMEADOW
Wilbraham
EASTHAMPTON
GREAT BARRINGTON
Monterey
Otis
Sandisfield
Tolland
GREENFIELD
Ashfield
Bernardston
Buckland
Charlemont
Colrain
Florida
Gill
Hawley
Heath
Leyden
Monroe
Hbrthfield
Rowe
Shelburne
Warwick
Becket
Chester
Peru
Washington
HOLYOKE
Belchertown
Grariby
South Hadley
SPRINGFIELD REGION (Cont)
LANESBORO
Hancock
New Ashford
LEE
LENOX
Richmond
Tyringham
Stockbridge
MONSON
Brimfield
Hampden
Holland
Wales
MONTAGUE
NORTH ADAMS
Clarksburg
NORTHAMPTON
Chesterfield
Gummington
Goshen
Hatfield
Middlefield
Williamsburg
Worthington
ORANGE
Erving
New Salem
Wendell
PALMER
PITTSFIELD
Dalton
RUSSELL
Blandford
Huntington
Montgomery
Southampton
Westhampton
SHEFFIELD
Alford
Egremont
Mt« Washington
New Marlborough
West Stockbridge
SPRINGFIELD REGION (Cont)
SPRINGFTELD
Longmeadow
WARE
WEST SPRINGFIELD
Agawam
WESTFIELD
Granville
Southwick
WILLIAMSTOWN
WORCESTER REGION
ATHOL
AUBURN
AYER
Giroton
Shirley
BERLIN
Bolton
BLACKSTONE
Bellingham
Mendon
Millville
BOYLSTON
West Boylston
CLINTON
FITCHBURG
GARDNER
Ashby
Ashburnham
Winchendon
GRAFTON
HOLDEN
HOPEDALE
HUDSON
LANCASTER
27.
WORCESTER REGION (Cont)
LEICESTER
Paxton
LEOMINSTER
LUNENBURG
Pepperell
Tovmaend
MARLBOROUGH
Southborough
MILPORD
MILLBURY
NORTH BROOKFIELD
East Brookfield
Hardwick
Oakham
NORTHBOROUGH
NORTHBRIDGE
Douglas
Uxbridge
RUTLAND
Barre
Princeton
SHREWSBURY
SOUTHBRIDGE
Charlton
Dudley
Oxford
Sturbridge
Webster
SPENCER
STERLING
SUTTON
TEMPLETON
Hubbardston
Petersham
Phillipston
Royalston
Westminster
UPTON
WORCESTER REGION (Cont)
WEST BROOKFIELD
Brookfield
New Braintree
Warren
WESTBOROUGH
WESTFORD
WORCESTER
LAWRENCE REGION
AMESBURY
Merrimac
Newbury
Rowley
Salisbury
ANDOVER
BEDFORD
Acton
Carlisle
Lincoln
BEVERLY
Hamilton
Manchester
Wenham
BILLERICA
BURLINGTON
CHELMSFORD
Dunstable
CONCORD
Boxborough
Harvard
Littleton
DANVERS
DRACUT
ESSEX
GEORGETOWN
Groveland
West Newbury
LAWRENCE REGION (Cont)
GLOUCESTER
HAVERHILL
IPSWICH
LAWRENCE
LEXINGTON
LOWELL
MAYNARD
Stow
METHUEN
MIDDLETON
Boxford
Topsfield
NEWBURYPORT
NORTH ANDOVER
PEABODY
READING
North Reading
Stoneham
ROCKPORT
SALEM
TEWKSBURY
TYNGSBOROUGH
WILMINGTON
WINCHESTER
WOBURN
BOSTON REGION
GREATER BOSTON REGION
ARLINGTON
28.
GREATER BOSTON REGION (Cont)
BROOKLINE
CAMBRIDGE
CHELSEA
DEDHAM
Needham
Westwood
EVERETT
FRAMINGHAM
Ashland
Hoiliston
Hopkinton
Sudbury
LYNN
Lynnfield
Marblehead
Nahant
Saugus
Swampscott
MALDEN
MEDFORD
MELROSE
NATICK
Dover
Sherborn
Wayland
NEWTON
Wellesley
Weston
REVERE
SOMERVILLE
WAKEFIF.LD
WALTHAM
Belmont
WATERTOWN
WINTHROP
BROCKTON REGION
ABINGTON
ATTLEBOROUGH
Foxborough
Mansfield
North Attleborough
Norton
Plainville
AVON
BRIDGEWATER
BROCKTON
EAST BRIDGEWATER
EASTON
West Bridgewater
FRANKLIN
HINGHAM
Soituate
HOLBROOK
HULL
MEDWAY
NORWOOD
Canton
Medfield
Millis
Norfolk
Sharon
Walpole
Wrentham
Q.UINCY
Braintree
Milton
RANDOLPH
ROCKLAND
Halifax
Hanover
Hanson
Norwell
STOUGHTON
BROCKTON REGION (Cont)
TAUNTON
Berkley
Dlghton
Lakeville
Middleboro
Raynham
Rehoboth
Seekonk
WEYMOUTH
Cohasset
WHITMAN
NEW BEDFORD REGION
BARNSTABLE
Sandwich
BOURNE
CHATHAM
DENNIS
Brewster
EDGARTOWN
Chilmark
Gay Head
Tisbury
West Tisbury
FAIRHAVEN
Marion
Mattapoisett
Rochester
FALL RIVER
Freetown
Somerset
Swansea
Westport
FALMOUTH
Mashpee
HARWICH
KINGSTON
Plympton
29.
NEW BEDFORD REGION (Cont)
MARSHFIELD
Duxbury
NANTUCKET
NEW BEDFORD
Aoushnet
Dartmouth
Gosnold
OAK BLUFFS
ORLEANS
Eastham
PEMBROKE
PLYMOUTH
Carver
PROVINCETOWN
WAREHAM
WEI.LFLEET
Truro
YARMOUTH
TABLE I
CHILD WELFARE SERVICES
EXPENDITURES FOR THE CARE AND MAINTENANCE
OF CHILDREN AND ADMINISTRATION OF THE PROGRAM
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
30.
Type of Expenditure Amount Percent
All Expenditures $32 094 771* 100.0
Care and Maintenance of Children 25 124 826 78.3
Board
Clothing
Hospital Care
Doctors and Dentists
Medical Supplies
Other
20 615 426
1 231 670
2 262 484
526 040
167 997
321 209
64.2
3.9
7.1
1.6
.5
1.0
Tuition and Transportation 955 177 3.0
Administration** 6 014 768 18.7
* Does not include accounts payable
** Estimate
TABLE II
CHILD WELFARE SERVICES
CASELOAD, INTAKE, TRANSFERS AND DISCHARGES, BY REGION
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
31.
Regions
Caseload
June 30,
1970
INTAKE Under
Care
During
Year*
DISCHiLRGES
Caseload
June 30,
1971
Dis-
charged
From
Care
Trans-
ferred
From
Taken
Into
Care
Trans-
ferred
to
All Regions 12 076 3 527 —, 15 603 3 605 — 11 998
Springfield 1 326 418 42 1 786 361 164 1 261
Worcester 1 427 724 64 2 215 486 209 1 520
Lawrence 1 049 343 60 1 452 327 138 987
Boston 4 103 1 217 246 5 566 1 139 603 3 824
Brockton 1 038 414 69 1 521 371 202 948
New Bedford 805 391 65 1 261 407 195 659
Adopt. PI. Unit 933 20 663 1 616 514 2 1 100
Spec. Serv. Unit 1 395 733 2 128 429 1 699
* State total under care does not equal sum of Regions due to transfers
among Regions.
32.
TABLE III
CHILD WELFARE SERVICES
APPLICATIONS AND REFERRALS FOR CARE
FISCAL YEAR 1971
Applications and Referrals Total STATUS
Ond Hand July 1, 1970
No. of Children
Dependent Neglect
No. of Children No. of Children
2 306 2 188 118
Added During Year 4 726 3 991 735
Total Available 7 032 6 179 853
Processed During Year 5 430 4 686 744
Accepted 3 527 2 907 620
Not Accepted 1 903 1 779 124
Remaining June 30, 1971 1 602 1 493
•
109
TABLE IV
CHILD WELFARE SERVICES
NUMBER AND PERCENT OF CHILDREN INVESTIGATED
WHO WERE TAKEN INTO CARE
FISCAL YEARS 1961 - 1971
33.
Year
Total
Investigated
Taken into Care
Number Percent
1971 5 430 3 527 65.O
1970 5 316 3 590 67.5
1969 4 528 3 180 70.2
1968 5 773 3 554 61.6
1967 4 907 3 162 64.4
1966 4 765 3 074 64.5
1965 3 830 2 199 57.4
1964 3 474 2 142 61.7
1963 3 163 1 838 58.1
1962 2 500 1 510 60.
4
1961 2 293 1 467 64.O
TABLE V
CHILD WELFARE SERVICES
NUMBER OP CHILDREN TAKEN INTO CARE
BY AGE AT INTAKE
FISCAL YEAR ENDING JUNE 50, 1971
3*.
ALL AGES 3 527
Under 6 months* •• • 591
6 months to 1 year 137
1 to 2 years 202
2 to 3 years 180
3 to 4 years. . • 179
4 to 5 years* •• ••••••••••••••* 167
5 to 6 years •••••••• 152
6 to 7 years 170
7 to 8 years • •• 161
8 to 9 years. . .. • 158
9 to 10 years.
•
154
10 to 11 years 151
11 to 12 years 131
12 to 13 years 160
13 to 14 years 173
14 to 15 years 181
15 to 16 years 208
16 to 17 years 145
17 to 18 years 84
18 to 19 years 26
19 to 20 years 4
Over 20 years 4
N.R 9
35.
TABLE VI
CHILD WELFARE SERVICES
NUMBER OP CHILDREN TAKEN INTO CARE
BY RELIGION AND SEX
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
Religion
N UMBER P E R C E N T
Total Male Female Total Male Female
ALL RELIGIONS 3 527 1 873 1 654 100.0 53.1 46.9
Catholic 2 219 1 191 1 028 62.9 33.8 29.1
Protestant 1 158 600 558 32.8 17.0 15.8
Jewish 26 16 10 .7 .4 .3
Other 9 "4 5 .3 .1 .2
Not Reported 6 - 6 .2 - .2
No Religion 109 62 47 3.1 1.8 1.3
TABLE VII
CHILD WELFARE SERVICES
NUMBER AND PERCENT OP CHILDREN TAKEN INTO CARE
BY STATUS
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1971 AND 1970
36,
Status
1971 1970
Number Percent Number Percent
Total 3 527 100.0 3 590 100.0
Neglect 620 17.6 504 14.0
Temporary- 5^5 15.5 446 12.4
Permanent 75 2.1 58 1.6
Dependent 2 907 82.4 3 086 86.0
Intrastate 2 876 81.5 3 056 85.1
Out of State 31 .9 30 .9
TABLE VIII
CHILD WELFARE SERVICES
AGES OF CHILDREN UNDER CARE
BY YEARS UNDER CARE OH
JUKB 30, 1971
57.
Age
YEAR SUN D E R C A R E
TOTAL 6 mos. 1 year 1 thru 4 5 thru 9 10 and over
ALL AGES 11 988 1 216 1 312 6 169 2 411 890
Under 6 mos. 189 189
6 mos. - 1 yr. 273 54 219
1 to 2 years 613 67 96 450
2 to 3 years 563 78 64 421
3 to 4 years 572 64 55 453
4 to 5 years 602 71 66 465
5 to 6 years 640 51 52 406 131
6 to 7 years 629 69 64 538 158
7 to 8 years 625 60 65 314 186
8 to 9 years 596 57 52 320 167
9 to 10 years 632 52 55 310 215
10 to 11 years 691 52 65 530 214 30
11 to 12 years 631 41 59 320 171 40
12 to 13 years 679 56 55 307 197 66
13 to 14 years 670 54 61 286 195 74
14 to 15 years 721 65 67 318 183 88
15 to 16 years 684 56 86 284 156 102
16 to 17 years 660 48 59 305 152 98
17 to 18 years 514 20 40 224 117 113
18 to 19 years 381 10 21 171 65 114
19 to 20 years 232 7 82 48 95
20 and over 191 3 62 56 70
N. R. 10 2 3 5
NOTE: 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963
Median age of ohil-
under care, years 10.1 9.6 9.1 8.9 8.6 8.6 9.4 9*7 10.0
Median length of time
under care, years 2.8 2.6 2.4 2.9 2.8 2.8 3.1 3.1 3.3
TABLE DC
CHILD WELFABE SERVICES
NUMBER AND PERCENT OP CHILDREN TJNDER CARE
BY STATUS
ON JUNE 30, 1971 and JUNE JO, 1970
38.
Status
197: 197C
1
Number Percent Number Percent
TOTAL 11 998 100,0 12 O76 100.0
Neglect 3 112 25.9 2 992 24.8
Temporary 880 7.3 716 5.9
Permanent 2 232 18.6 2 276 18.
9
Dependent 8 886 7^.1 9 084 75.2
Intrastate 8 824 73.6 9 023 74.7
Out of State 62 .5 61 .5
TABLE X
CHILD WELFARE SERVICES
LOCATION OP CHILDREN BY TERMS OP CARE
JUNE 30, 1971
39.
Location
B A R D I N G T E R M S
Total
Children
Board
Clothing
or Both Free Other
ALL LOCATIONS 11 998 8 455 3 376 167
Temporary Home 12 12 - -
Adoption Home 1 100 35 1 054 11
Poster Home 5 910 5 848 *3 19
Non-Medical Inst, 2 y\o 2 274 63 3
Medical Inst, 201 198 3 -
With Parent 1 796 6 1 725 65
With Relative 460 14 412 3*
Elsewhere 179 68 76 35
TABLE XI
CHILD WELFARE SERVICES
SIZE OF FAMILIES IN CARE
JUNE 30, 1971
*0.
Number of Children
in the Family in Number of Number of
Care on June 30, 1971* oases Children
1 4 824 4 824
2 1 092 2 184
3 566 1 701
4 318 1 269
5 171 855
6 86 516
7 42 294
8 30 240
9 7 63
10 4 40
12 1 12
* Not necessarily the total number of
children in the family but the total
number who are in DCG care.
TABLE XII
CHILD WELFARE SERVICES
REASONS FOR DISCHARGE OP CHILDREN
FISCAL YEARS I967 - 1971
41.
Reason for Discharge
Number of Children
1971 1970 1969 196b 1967
ALL REASONS 3 605 2 741 2 396 2 551 1 983
To Parent (a) 2 230 1 548 1 331 1 367 l 053
To Court (b) 93 87 41 79 86
Adopted 571 565 522 608 404
SeIf-Supporting 207 136 142 131 128
To Relative (c) 222 149 124 99 84
To Armed Forces 37 38 48 45 56
Married 53 63 45 49 48
To Schools for Mentally Defective 5 5 5 8 8
Out of State 8 9 8 6 4
Became of Age 65 45 43 41 19
Died 33 34 27 33 36
Whereabouts Unknown 46 29 30 32 25
To State Hospitals 5 4 4 3 1
To Foster Parent
Other 30 29 26 50 31
(a) To Parent on AFDC
not on AFDC
(b) Count to Parent and Relative
to Youth Service Board
to Other
(c) To Relative on AFDC
not on AFDC
240
990
32
58
3
51
171
153
1 395
32
54
1
21
128
85
1 246
7
31
3
104
169
1 198
25
54
9
90
217
836
25
59
2
20
64
TABLE XIII
CHILD WELFARE SERVICES
REPORTS RECEIVED OP ABUSED CHILDREN - SECTION 39A
FISCAL YEARS I967 - 1971
\Z.
1971 1970 1969 1968 1967
Under investigation start of fiscal year 137 91 26 ^3 37
Section J>9A Notices reported 256 175 152 124 122
Active during year 393 266 178 167 159
Investigations completed 191 129 87 141 116
No further action indicated 73 35 20 25 12
Accepted for care or service 118 94 67 116 io4
Neglect status - 6 9 6 k
Dependent status 118 88 58 110 100
Under investigation end of fiscal year 202 137 91 26 43
TABLE XIV
CHILD WELFARE SERVICES
HOMEFINDING INVESTIGATIONS
FISCAL YEARS 196l - 1971
43.
INVEST IGATIONS
Percent
Year Completed Approved Approved Disapproved Withdrawn
1971 2 142 1 173 54.8 90 879
1970 2 58O 1 338 51.9 124 1 118
1969 2 520 1 307 51.9 149 901
1968 2 599 1 311 50.4 243 1 045
1967 2 548 1 174 46.0 248 1 126
1966 2 351 1 128 48.0 297 926
1965 2 078 942 45.3 316 820
1964 2 648 935 35.3 422 1 291
1963 2 300 784 34.1 367 1 149
1962 1 651 568 34.4 190 893
1961 1 707 565 33.1 279 863
TABLE XV
CHILD WELFARE SERVICES
APPLICATIONS RECEIVED AND SERVICES GIVEN
TO UNWED MOTHERS (SECT. 23B)
FISCAL YEARS I968 - 1971
44.
1971 1970 1969 1968
Applications pending at start of year 116 134 171 3
Applications received 449 454 528 465
Applications closed 460 472 565 297
Accepted for service 399 397 452 278
Not accepted for service 61 75 113 19
Applications pending at end of year 105 116 134 171
Receiving service at start of year 396 292 190 5
Accepted for service 399 397 452 278
Service completed 410 293 350 93
Receiving service at end of year 385 396 292 190
45,
TABLE XVI
CHILD WELFARE SERVICES
INDEPENDENT ADOPTION SECTION
NUMBER OP FAMILIES AND CHILDREN INCLUDED
IN INDEPENDENT ADOPTION CASES
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
Families Children
Non-Agency Petitions (Number) (Number)
On Hand July 1, 1970 547* 680*
Received during year 4^7 5^0
Yearly total to be investigated 994 1 220
Closed during the year 355 413
Investigated and Reported 298 342
Withdrawn or Rejected 57 71
Remaining June 3°» 1971 639 807
* Includes Petitions and other allied Investigations
TABLE XVII
CHILD WELFARE SERVICES
ADOPTION PLACEMENT UNIT
REFERRALS TO UNIT FOR ADOPTION CONSIDERATION
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1971
46.
Referrals on hand July 1970 657
Assigned 657
Unassigned
Received during the year 638
On hand during year 1 295
Disposed of during year 724
Accepted 637
Withdrawn 87
Referrals on Hand June 30, 1971 571
Assigned 571
Unassigned
47.
TABLE XVIII
CHILD WELFARE SERVICES
CHILDREN RECEIVING PRIMARY CASEWORK SERVICES
FROM PUBLIC AND PRIVATE LICENSED FOSTER CARE
AGENCIES BY LOCATION
MARCH 31, 1971
Locations All Agencies Public Private
ALL LOCATIONS 143 305 131 262 12 043
Parents 127 608 120 037* 7 571
Relatives 777 6o4 173
Foster Homes 7 176 6 376 800
Adoptive Homes 2 631 1 120 1 511
Non-Medical Institutions 2 375 1 323 1 052
Medical Institutions 817 776 41
Elsewhere 1 921 1 026 895
* Of this number 116 986 are AFDC children receiving
defined services.
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